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V I J E S T I 
HRVATSKE KRALJEVINSKE KONFERENCIJE (Conferentiae regnorum 
Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae), I—III; I (1689—1716), str. 1—427; II (1717— 
1728 str. 1—169; III (1728—1741), str. 1—237. Priredili: Sv. 1/1985, J. Barbarie, 
J . Kolanović, A. Lukinović i V. Šojat, sv. 2/1987 i 3/1988: J . Kolanović, A. 
Lukinović i V. Šojat. Glavni urednik P. Strčić. Uredio J . Kolanović. Izda­
vač: Arhiv Hrvatske, Zagreb 1985—1988. 
Od 1958. do 1980. Arhiv Hrvatske objavio je dvanaest svezaka »Zaklju­
čaka Hrvatskog sabora (Prothocolla general ium congregationum statuum et 
o rd inum regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae) 1631—1847 (glavni ured­
n ik B . Stull i ) , nastavljajući tako rad F. Šišića, započet 1912. pod naslovom 
»Hrvatski saborski spisi (Acta comit ia l ia regni Croatiae, Dalmatiae et Sla­
voniae), I—V (glavni urednik P. Strčić). Objavl j ivanjem posjednjeg X I I . sves­
ka »Zaključaka Hrvatskog sabora« (1980) od strane Odjela za s tar i ju arh ivsku 
građu Arh iva Hrvatske, zaključci prve središnje javno-pravne ustanove feu­
dalne Hrvatske, Hrvatskog sabora, b i l i su dovršeni. Zaključci druge središnje 
javnopravne ustanove feudalne Hrvatske, Hrva tsk ih kra l jev inskih konferen­
ci ja, utemeljenih zaključkom Hrvatskog sabora 1685. da u ra tn im pr i l i kama , 
kada nije mogao b i t i sazvan Sabor, rješavaju pitanja obrane Hrvatske, kao 
i druga goruća pitanja javno-pravnog života Kral jevine, jednako su značajni 
za hrvatsku povijest i državnost kao i saborski zaključci, jer sa zaključcima 
Sabora čine jednu cjel inu, pa tako predstavljaju prv i i temeljni izvor za pro­
učavanje hrvatske povijesti od kraja X V I I . do sredine X I X . stoljeća. Hrvat­
ske kraljevinske konferencije poznate su u historiograf i j i i povijesti prava i 
pod nazivom Banske konferencije i Državne konferencije. 
Odje l za star i ju arhivsku građu Arh i va Hrvatske još u toku odiranja 
»Zaključaka Hrvatskog sabora« započeo je evidentiranjem i pr ikupl jan jem 
podataka o Hrva t sk im kra l jev inskim konferencijama. Zaključci Konferencije 
za god. 1689—1698. b i l i su objavl jeni u »Zaključcima Hrvatskog sabora«, jer 
su b i l i zapisani u K n j i z i saborskih zaključaka (Protokolu saborskih zasjeda­
nja). Stoga u novom izdavačkom nizu A rh i va Hrvatske, što ga pr iprema i 
objavljuje također njegov Odjel za star i ju arhivsku građu, la t insk i tekst 
zaključaka t ih Konferenci ja nije ponovno objavljen, nego su, rad i pregled­
nost i djelovanja ustanove Hrva t sk ih kra l j ev insk ih konferencija doneseni za 
sve n j ih opširniji sadržaji na hrvatskom jez iku (I svezak). 
U uvodnoj raspravi pod naslovom »Hrvatske kral jevinske konferencije« 
J . Kolanović prikazao je položaj Konferenci ja u upravnom sustavu Hrvat­
ske, posebice nj ihov odnos p r ema Hrva t skom saboru. Taj je rad utemeljen 
na izvor ima, dakle zaključcima Hrvatskog sabora, a govori o postanku dje­
lokrugu i nadležnosti Konferenci ja. U »Kronološkom pregledu« (I svezak) 
zasjedanja Hrva tsk ih kra l jev inskih konferencija i Hrvatskog sabora za raz­
doblje 1689—1848. daje se usporedni pregled održavanja konferenci jskih i 
saborskih zasjedanja. 
O metodi objavl j ivanja i poteškoćama na koje su priređivači edicije 
na i laz i l i p r i l i kom rekonstrukci je izvornog teksta Konferenci ja govori J. Bar­
bar ie (I svezak). I d rug i i treći svezak pri je latinskog teksta donosi predgovo­
re o konferenci jskim zaključcima što se u n j ima objavl juju. Va l j a reći da 
su sva t r i sveska zaključaka Konferenci ja opremljeni stručnim ragestima na 
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hrvatskom jez iku i t ros t ruk im kaza lom — imena osoba, mjesta i stvari. (J. 
B A R B A R I C ) . 
VIZITAC1JE ZAGREBAČKE (NAD)BI SKUPI JE 1615—1913. PREGLED. 
Priredili: M. Hrg i J . Kolanović. Izdavač: Arhiv Hrvatske. Izdavački niz: 
Znanstveno-informativna arhivska pomagala, sv. 1. Glavni urednik P. Strčić. 
Tisak: Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1989. U novopokrenutom i hvalevrijed­
nom izdavačkom nizu »Znanstveno-informativna arhivska pomagala« Arh iva 
Hrvatske u Zagrebu, kao svezak 1. pojavljuje se sumarni i analitički popis 
»Knjiga kanonskih vizitacija Zagrebačke (nad)biskupije. Kn j i ga sadrži 275 
strana raspoređenih ovako: po jam, histor i jsk i razvoj i značenje vizitacija 
obuhvaća str. 9—18; sumarni popis knjiga v iz i taci ja 19—62; analitički popis 
knj iga vizitacija 63—212; kazalo mjesta (izradila N . Krtalić) 213—275. Konač­
nu redakci ju provel i su A. Lukinović i J. Kolanović. Premda su »Kanonske 
vizitacije» prvotno bile objavljene u časopisu za crkvenu povijest »Croatica 
Christiana periodica« (VI—VIII/1982—1984) Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
u Zagrebu, kao prvorazredni povi jesni izvor — što sadrži bogatstvo podataka 
za proučavanje spomeničke baštine koja je nastala na području današnje 
Zagrebačke (nad)biskupije u malo pri je naznačenom vremenskom razdoblju, 
a l i i bogatstvo podataka za proučavanje pojedinih župa, društvenih p r i l i ka u 
pojedinim mjest ima, praćenje demografskog kretanja stanovništva u pojedi­
n i m regijama — »Kanonske vizitacije« pojavl juju se, eto, ponovo u tehnički 
dotjeranijoj i opremljenijoj edic i j i . Danas se obično naglašava da su općenito 
kanonske vizitacije značajne za proučavanje sociologije kršćanstva, s poseb­
n i m naglaskom na povijesti vjerske prakse i povijesti pastorala. Uz to je, 
međutim, povezana i vr lo široka problemat ika na različitim područjima od­
vi janja čovjekova života: demografi ja, mentalitet pučanstva, školstvo, gos­
podarstvo pojedinih mjesta odnosno župa, glazba, izvornost nacionalne svije­
st i , jezik, ku l tu ra i td. Ovakvo značenje kanonsk ih viz itaci ja odavno je 
uočeno kod ostal ih europskih naroda, pa već uvel ike postoje različiti reperto-
r i j i kanonsk ih viz itaci ja u drug im zemljama. Možemo samo poželjeti da se 
slično postupi i u drug im b iskupi jama, odnosno redovničkim zajednicama, 
osobito star i j ima. Kanonske vizitaci je, kao inst i tuc i ja kanonskog, dakle crk­
venog prava označuju posjete nadležnih crkvenih opunomoćenika koj i stiču 
uv id , odnosno izvršuju nadzor nad pojedinim mjest ima, ustanovama i oso­
bama što podliježu crkvenoj ju r i sd ikc i j i . Tom p r i l i k o m vizitator i l i pohoditelj 
bilježi u određenu kn j i gu zapažanja, različite podatke i brojčane pokazatelje 
što je za nas danas veoma dragocjeno za proučavanje povijesti, t i m pri je 
što su za većinu manj ih mjesta, odnosno župa to i jedini sačuvani podaci, 
odnosno povijesni izvori . Takve podatke u Zagrebačkoj (nad)biskupiji mo­
žemo naći za sve njezine arhiđakonate (Gora, Zagorje, Gušće i Svetačje, ka­
tedral i , Bekšin, Komarn ica , Čazma, Dubica, Gor ica , Ka ln ik , Turopolje, Vrbo­
vec, Varaždin, Vaška). Postoji i popis godišnjih pr ihoda župa, vizitaci ja ka­
tedrale, Kapto la i Prebendarskog zbora, Uršulinskog samostana u Varaždinu, 
pregled župa Zagrebačke (nad)biskupije i posebice arhiđakonata Vaška. 
Ov im »Pregledom Kanonsk ih vizitacija« priređivači, i svi ostali sudionic i na 
ovoj edici j i , da l i su vel iki doprinos proučavanju različitih aspekata naše po­
vijesti , i t ime nas uključiti u trend i interes europskih povi jesnih istraživanja. 
(J. B A R B A R I C ) . 
ZAPISNICI POGLAVARSTVA SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA 
VARAŽDINA (Protocoll Magistratus Liberae et regiae Civitatis Varasdini) 
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